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This directory was composed by the Student Bar Association
at North Carolina Central University School of Law. We hope
that it can be of some assistance to you through out the school
term.
Sincerely,
Brenda M. B?1dwin, Presiden
Student Bar Association
NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY IS A CONSTITUENT INSTITUTION OF THE
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
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Mrs. Gilchrist -- 4
Mrs. Anthony -- 6
Law Journal --------------- 6382
SBA ------------------- 6365

















Chidley Hall - Box 151
Durham, NC 27707
(919) 688-9949






































P. 0. Box 18551
Durham, NC 27707
(919) 688-9856

































Room 150 Chidley NCCU
Durham, NC 27707









P. 0. Box 18373, NCCU
Durham, NC 27707
(919) 688-9856






















********** ** ** * **** *
Emory, Carlos Randy
311 S. La Salle St. #50 H
Durham, NC 27705
(919) 286-4681




* ** ** ***** * * ********+* ** *
Foster, Ira L.
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Gaines, Crysta'








1506 Wabash St. Apt. G
Durham, NC 27701
(919) 688-7680













2027 Trumbull Terr., N.W.
Washington, DC 20011
(202) 291-4876
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** * * ******** *** ** * ** *
Harris, Amethyst







918 Eagleson Dorm. or















RR2 Box 242 B
Rougemont, NC 27572
(919) 471-9732
Holmsen, Lisa H. W.
104 Mosswood Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-8369
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*******M*44*******t ***
Jackson, Kevan J.
Chidley Hall Bo> #190
Durham, NC 27707
(919) 688-9949
















317 W. Trinity Ave.
Durham, NC 27701
(919) 682-9363
Rt. 2 Box 15
Estill, SC 29918
(803) 625-4932








610 Douglas St. D-228
Durham, NC 27701
5















311 So. La Salle St. #49-A
Durham, NC 27705
33 W. Paxton Lr.
Memphis, TN 38109
(901) 789-3841
MacRae, James C. Jr.
C-2 Shepherd Lane









High Porirt, NC 272
Mirris, Charles F.












Apt. 98 Flint Ridge Apts.
Hillsborough, NC 27278
(919) 732-3092
Mosley, Mary E. Sidberry
921 Eagleson Dorm. NCCU
Durham, NC 27707
Rt. 1 Box 191
Hampstead, NC 28443






1009 W. Trinity Ave.
Durham, NC 27701
(919) 682-2723












1515 South Alston Avenue
Durham, NC 27707
(919) 688-9488
220 N.W. 33rd Terr.




























***** *** * ******** ** *
Saleen. Omar
415 Pilot St. HI
Durham, NC 27707
Scott, Jeffrey G.














Room 154 Chit-, H
Durham, NC 27707
(919) 688-9949











1509 Lakeland St. Apt. K
Durham, NC 27701
(919) 688-7967
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****************fl *******
Terrell, Mark



















Tucker, John H. III.




Va. Beach, VA 23451
(804) 425-8025
Whatley, L. McKay





* ** **** ***** * ***** ******
Vann, Barry 0.






Vowels, Robert C. Jr.







Rt. 3, Box 397

















Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-7964




Rm. 153 Chidley Hall
Durham, NC 27707






Rt. 1 Box 386
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Cole, J'nes Car lttnr.
P. 0. Box 1159, NICCU
Durham, NC 27707
(919) 663-6505







Winston Salem, NC 27105
D3 D D D3 13 D3 [ D3 E D D D D3
Dagher, Angelina L.
P. 0. Box 1622
Raleigh, NC 27602




P. 0. Box 725
Sneads Ferry , NC 28560
Donohue, Miriam R.
1935 Fireside Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-799
FFFFFFFFFFFFF
+* ** * * *** *** *** ** ***** **
Faison, James H. III.
4216 Garrett Rd. M-21
Durham, NC 27707
(919) 493-4763
P. 0. Box 55
















2917 Salvone Ct. 6-301
Durham, NC
(919) 596-9506
500 Old Hwy. 17 Loop Rd.
Polloclsville, NC 28573
(919) 224-4741




1401 S. Benbow Rd.
Greensboro, NC 27406
(919) 275-2147
G G G G G G G G G G G G G
Gardner, Gwendolyn
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P. 0. Box 16634 NCCU
Durham, NC 27707
(919) 682-9769
Rte. 2 Box 622
Walnut Cove, NC 27052
(919) 591-7012
Harrison, Cornelius E.










N-10 Royal Park Apt.
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Ihenacho, Comfort E.











700 Moreene W. Act. M-1
Durham, NC
(919) 383-6994
Rte. 5 Box 539
Candler, NC 28715
(704) 667-4564
K K K K K K K K K K K K K
Katsiagianis, Chris C.
Rte. 1 Box 173 B
Holly Springs, NC 27540
(919) 552-5524
Killian, Dorothy Jean
P. 0. Box 3601


























2408 Vesson Ave. #4
Durham, NC 27707
(919) 489-7041
P. 0. Box 664
Southern Pines, NC 2S-37
(919) 692-24:3









Pleasant arden, NC 27717
(919) A74-¶969
Nixon, Montte
901 Chalk Level Rd.
Apt. C-11
Durham, NC
Rt. 5, Box 45-E:
North Wilkesboro, NC 2865
(919) 479-5174
Nwabugwu, Ilo N.





O F 0 30 0 0 0 7 0 0 0 0
O garro-Moore, Carolyn
614 N. Gregson St . 48
Durham, NC
(919) 662-0777
445 E. Woodlawn Ave.
Philadelphia, PA 191440
(215) 438-7910
P P P P P P P P P P P P P
Page, Kendall
109 Northwood Dr.
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* ***********************
Shack, Annette




















































Rt. #1 Box 346 F










338 Silva Terra. Dr.
Wilmington, NC 22403
(919) 791-4132






























2110 North Norwood St.
Wallace, NC 28466
Barnes, Debra H.
415 Pilot St. Apt. H-6
D. -ham, NC 27707
(919) 682-0626




































C C C C C C C C-C C C C C
Campbell, Jacqueline R.
P. 0. Box 12534 NCCJ
Durham, NC 27707
(919) 686-4989






























3300 Shannon Rd. Apt. 4E
Durha.. NC 277C ;
(919) 493-2895
DDDDDDDDDDDDD
* ** ** *** ****++*** ******* *
Davis, William M. Jr.
P. 0. Box 19278
Durham, NC 27707
(919) 682-1854









































































P. 0. Box 19247 NCCU




















Chapel Hi ll, NC 27514
(919) 967-9628
Higgins, Mary C.



























P. 0. Box 1991S
-)rl 'IC - -7
DurhaT, NC 2
(919) 682-4243
Rte. 1, Box 121
White Oa;c, NC 223.99
(919) 666-4397
Johnson, John F.
















Rte. 5, Box 539
Candler, NC 29715
(704) 667-4564
K K K K K K K K K K K K K
Keller, James E.
7 CCShannon r.. AC.t 3F
Durham, NC 27
(919) 493-9.1




102-E: George St. Apts.
NCCU
Durham, Nc 27707
F. 0. Box 158





1321 New Castle Rd. E-13
Durham, NC 27705
(919; 471-6559
Rt. 6 Box 420
Fayetteville, NC 26301
(919: 489-2097
M N N N M M H M N N M N N
McEntire, :ats\ A.
P. 0. Box 18192
202 A George St. Apts.
(919) 688-5581
Route 5 Box 565

























151 Chidley Hall NCCU
Durham, NC 27707








311 S. La Salle St. 49A
Durham, NC 27705
(919) 286-1926
805 South Glover St.





Rte. 1, Box 156
Harrel1sville, NC 27942
Moore, Elsie
1509 S. Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-3818
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* ** 5*54 * *5*5** * 4*5*** *
Pope, William Darrell
411 S. Beaumont Ave.
Burlington, NC
(919) 227-5679
1Il B Pleasant Hill Rd.
Lenoir, NC 28645
(919: 728-4376










P. 0. Box 252
























1505 Duke Univ. Rd. 9-8
Durham, NC 27701
(919) 489-1668








Sinileta y, Cynthia Adams
477 0 East Cornwal1s Rd.
Durham. NC
(919) 544-4801








6120 Ba Barr Lane
Raleigh, NC 27612
(919) 848-1126


























Tart, James Kei th.



















906 D. Kensington Drive
Cary, NC 27511
(919) 467-9371
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4*** * +** ** ** ** *4*** **
Vaughan, Elton
205 B George St. Apts.
NCCU
Durham, NC 27707
P. 0. So. 211
Murfreesbcro, NC 27855
(919' 398-4245
W WWWWWW W WW WW
White, Nancy P.










Rt. 1, BOX 688
En-field, NC 27823
(919) 4 4 5-5-.S-
20























Rt. 4, Box 188
Chapel Hill, NC 27514
(915) 929-7081
(919) 968-3;,52


















Rt. 1, Box 90A
Cedar Grove. NC 27231
(919) 732-4801
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Hall, Ronald
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P. 0. Box 2103
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* **** * ** * ******** ** * *
Viet, Glenn
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Hadler, Wayne
1511 Arboretum Drive


















* ** ****f* ff******* ** *f** * ft
Farmer, Kathy J.
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Prokopetz, Andrew
B6 Village Green
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Reno, James
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Shoffner, Rose
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1920 South Main Street




*** ***** ** *** ** * **** * ** *
Carson, Andre L.









* ** *** *** *** *** **** ***** *
Davis, Ronda G.






























K K K K K K K K K K K K K
Kingsbury, Mary
23 Oakwood Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-4876
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* ** *** *** ***** *** ******* *
Lamb, Brad



















Day - (919) 383-1286
Evening - (919) 286-0411
P P P P P P P P P P P P P
**** ** * * ******** **** 
Powell, Staccato
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. . . . . . . . . Grady Jessup
. . . . . . . . . Jimmy Green
. . . . . . . . . Anita Earp
. . . . . . . . . Karmen Johnson





























Law School - NCCU




. . . . . . 683-6107
. . . . . . 683-6169
.. 683-6445
.. 683-620?












EMMA JACKSON (919) 493-1361
ATsiom RfIe
A COMPLETE PROFESSIONAL SERVICE
TYPING
EDITING
PROOFREADING
WORD PROCESSING
NOTARY PUBLIC
WEEKEND SERVICE
